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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ 
ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 
ПРИ УХИЛЕННІ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 
Питання вивчення особи вин­
ного у кримІнальній сnраві для 
сучасно і судово-слідчоІ практики 
в Україні є актуальними. При виз­
наченнІ цієІ· проблематики пере­
дусім слід виходити з того . що 
індивідуалізація покарання є од­
ним з основоположних nринципів 
кримінального права. Проведене 
нами вивчення крим нальних 
справ про ухилення ВІД сплати 
nодатків, зборів, обов'язкових 
платежів (ст. 212 КК України) , а 
також супутніх за кваліфікацією 
злочинів економічного і службо­
вого спрямування (статті 212 · 
222. 366 КК України) показало, що 
існують nроблеми й недолІки у 
вирішенні завдання вивчення 
особи податкового злочинця в 
кримінальних справах. 
Значна частина питань, що 
виникають на практиці пов'яза­
на зі складністю дослідження 
мотиваційної сфери протиправ­
но! nоведінки податкового зло­
чинця, його потреб , інтересів, си­
стеми ціннісно-нормативних при­
писів, особливостей корисливої 
антисуспільної установки тощо. 
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Вагомий внесок у розробку 
зазначенихзагальнотеоретичних 
питань внесли такі вчені , як 
Ю М . Антонян , І.М Даньшин , 
Н Ф Кузнєцова, О Б Сахаров, 
С Л Рубінштейн, 8.0 Ядов та ін. 
Проблеми ПСИХОЛОГЇІ ЗЛОЧИННОГО 
користолюбства розглядалися в 
роботах А Ф . ЗелІнського [3] , 
В.М Кудрявцева [10]. а окремі пи­
тання мотивац11 осіб які вчиняють 
злочини у сфері економіки, висвіт­
лені О. Г. Кальманом [5] В.М. По­
повичем [14]. У той же час тема 
мотивації злочинної поведінки 
при ухиленні від сnлати податків 
до цього часу залишається мало­
дослІдженою в науці й не втра­
чає своє1 важливостІ з огляду на 
потреби слідчої й судової практи­
ки 
Учинення кожного окремого 
злочину детермінується з одно­
го боку, сукупністю зовнішніх 
об'єктивних обставин , а з друго­
го - особистІсними ознаками ок­
ремої людини, їі потребами, по­
глядами, інтересами, звичками, 
цілями. мотивами. ставленням до 
різних соцІальних цІнностей, сус-
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пільства, які, взаємодіючи з об­
ставинами об'єктивної дІйсності , 
викликають намір і рішучість учи­
нити злочин [1 3]. Інакше кажучи, 
особам , які вчиняють злочинні 
ц1яння, те чи інше властиві nевні 
морально-психологічні якості і 
властивості , що лише інколи сут­
тєво відрізняються вщ моральних 
рис законослухняних громадян 
Моральні ознаки і психологічні 
особливості осіб, які ухиляються 
від сплати податків, залежать на­
самперед від природи сформова­
них у них потреб, що орієнтують 
їх на вчинення цього злочину за­
ради їх задоволення. Вивчення 
кримІнальних справ даної кате­
горії показало, що в значної час­
тини злочинців корисні соціальні 
якості превалюють, гіпертрофу­
ються, здобувають соціально не­
схвального характеру. їм стає 
притаманна психологія користо­
любства при провідній ролі корис­
ливої мотивації 
У спеціальній літературі з 
психології, кримінології мотива­
цію визначають по-різному Однак 
домінуючим у кримінологічних 
цослідженнях виступає розумін­
ня мотивації механізму злочинної 
поведінки як процесу формуван­
ня й реалізації спонукань до 
діяльності, тобто йдеться про 
внутрішню детермінацІю . При 
цьому мотивацію нерідко ймену­
ють внутрішньою nричиною зло­
чину. Вчинки досліджуваної кате­
горІї ВИННИХ ПОЛІМОТИВНі за СВОЄЮ 
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сутністю й зумовлюються не од­
ним, а декількома мотивами, ос­
кільки користь часто поєднуєть­
ся з честолюбством або ж з кор­
поративною солідарністю 
Мстивоутворення виходить з 
людських потреб та інтересів . 
Психологічний механізм учинен­
ня конкретного злочину досить 
чітко виявляє соціальну природу 
тієї чи іншої потреби. Потреба -
це соціально-психологічна кате­
горія 1 що допомагає розкрити го­
ловне внутрішнє джерело моти­
ваційної сфери злочинної діяль­
ності, виявити основні, найбільш 
стійкі спонукання до злочинної 
поведінКи [6, с. 79] . Це поняття 
утворюється щонайменше з 3-х 
складників: а) елемента навко­
пишнього середовища, в якому 
людина має потребу; б) стану 
психіки , який відбиває нестачу 
чогось; в) риси особи, яка визна­
чає своє ставлення до оточуючо­
го світу (4, с. 21] . Першим склад­
ником, тобто предметом потреби , 
виступають матеріальні цінності , 
наприклад, гроші. будь-які явища 
відносини, соціальні прояви, при­
пустимо, ті ж ідеІ· корпоративної 
солідарності, потреба суспільно­
го визнання тощо. Другий склад­
ник характеризує стан психіки 
людини у зв'язку з фактом відбит­
тя даної потреби. Третій розкри­
ває , наскільки сильно відчуваєть­
ся особою відсутність предмета 
потреби і яю їі якості активізують­
ся для досягнення того, чого не 
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вистачає. Тут nотреба багато в 
чому стикається з е~-аційним ста­
ном особи, націлюючи їі за nев­
них умов на відnовідний вид 
діяльності . Вплив потреб на по­
ведінку людини неоднаковий. Він 
залежить і від їх характеру й особ­
ливостей, і від стуnеня їх вира­
ження й розвитку. Досліджуючи 
особистість злочинця, криміноло­
ги насамперед nриділяють nідви­
щену увагу тим nотребам, які nев­
ним чином обумовлюють розви­
ток ЗЛОЧИННОЇ ЛіНії ЇЇ ПОВеДіНКИ . А 
це. як nравило, таю nотреби, що 
цодають якість імператива мис­
ленно-nсихічній діяльності індиві­
да . 
У своїх поясненнях самі винні 
наполягають на тому, що для їх 
поведінки не nритаманно nраг­
нення до корисливості й над­
мірного накопичення; їм власти­
ве лише бажання «зібрати неба­
гато собі та своїм рІдним і близь­
ким на чорний день», «задоволь­
нити насущні побутові потреби», 
що докорінним чином відрізняєть­
ся від корисливості , яка характе­
ризує людину. на їх погляд, у не­
гативному ракурсі . Проте ледве 
більше 1% винних при анкету­
ванні вказали на тяжке матері­
альне становище, що, власне, й 
підштовхнуло їх до вчинення зло­
чину Деякі з винних констатува­
пи, що дійсно в них були трохи 
перебільшені матеріальні потре­
би, однак, як вони вважали. в їх 
колі спілкування і при їх становищі 
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в суспільстві це було необхідно. 
Але nри з·ясуванні цих обставин 
слід мати на увазі, що поступово 
така потреба може стати доміну­
ючою і стане способом життя. 
Отже. винними повністю за­
nеречується наявність у них будь­
яких більш-менш істотних анти­
суспільних потреб і наголошуєть­
ся, що їх потреби такі . як 1 в 
більшості людей, - забезпечити 
матеріально себе, свою родину, 
зайняти міцне становище в 
сусnільстві , налагодити бізнес 
тощо. Як неодноразово зазнача­
лось у кримінологічній літературі , 
самІ по собі потреби можуть 1 не 
бути соціально не схвалюваними, 
однак антисуспільними їх роблять 
саме способи , що обираються 
для досягнення цих потреб . 
Ідеться саме про те, наскільки 
міцно людину захоплюють ці по­
треби і ЯКІ саме морально-психо­
погІчні якості активІзуються для 
іх задоволення. 
Якщо потреба в чому-небудь 
досить сильна, вона об'єктиві­
зується в конкретному Інтересі, 
значення якого знаходить свій 
прояв в їі осмисленні людиною, 
що визнається нею як істотна , 
особисто значима потреба, яку 
належить задовольнити. Інтерес, 
на думку А. І . Алексєєва - це без­
посередня суб'єктивна причина 
конкретного вчинку чи певної лінії 
поведінки [8, с. 121 ]. Категорія 
«інтерес» у психології зазвичай 
визначається як активна сnрям о-
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ваність людини на той чи інший 
предмет, сферу життя або вид 
дІяльностІ , що викликають пози­
тивні емоції , оскільки мають ва­
гоме значення в досягненні лю­
циною намічених цілей [7. с. 141 ]. 
Це означає , що інтерес особис­
тості у психології вчинення умис­
ного злочину виступає як спону­
кання, що має правовий і мораль­
ний зміст. 
Цікаво, що тільки кожен 4-й 
серед опитаних, які вчинили ухи­
лення від сплати податків , nояс­
нив, що так чи інакше його інте­
рес був поєднаний ІЗ задоволен­
ням матеріальних потреб - своїх 
або третІх осіб. тобто мав матері­
альну природу. Так, 13,9% винних 
відзначили , що їх матеріальний 
інтерес полягав у тому, щоб до~ 
сягти nевного блага для розвит­
ку свого підприємства й поліпшен­
ня матеріального становища пра­
цівників останнього. У спеціальній 
nітературі цей прояв такого інте­
ресу одержав найменування 
«службова користь», що включає 
поруч з мотивацією збагачення 
для себе (власна користь) також 
мотивацію «групова користь», 
«хибне усвідомлювання інтересів 
свого підприємства» Матеріаль­
ний інтерес 2,6% осіб, які ухили­
лися від сплати податків, вияв­
лявся в , так би мовити, полег­
шенні неnомірно високого подат­
кового тягаря , 2,6% відмітили , що 
іх інтерес було викликано необхі­
дністю значних витрат на ведін-
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ня бізнесу і лише 4,9% відзначи­
ли, що їх інтерес був цілком по­
в'язаний з дійсно тяжким особис­
тим матеріальним становищем . 
Як бачимо, переважна більшість 
винних заперечувала будь-який 
матеріальний інтерес, пов'язаний 
з ухиленням від сnлати nодатків, 
пояснюючи свою поведінку по­
милками й неточностями в подат­
ковому законодавстві, ненавмис­
ними вадами обліку, незнанням 
закону тощо, nерекладаючи свою 
вину на податковий орган 
(76,0%). У перебігу вивчення й 
аналізу матеріалів кримінальних 
справ було сформульовано вис­
новок, що намір особи, яка вчи­
нила ухилення від сплати по­
датків , завжди поєднано з наяв­
ним у неї матеріальним інтересом 
незалежно від мотивації нею 
вчинку, але він має різні відтінки 
залежно від того, на користь яко­
го адресата він об'єктивується . 
Соціально-психологічний ме­
ханізм індивідуальної поведінки 
надзвичайно складний. Тому су­
дити про світогляд людини, їі мо­
ральні принципи можна лише з 
огляду на всю сукупність життє­
вих проявІв їі морально-психоло­
гічних якостей. У зв 'язку із цим 
вважаємо, що потребує уваги 
достеменне вивчення цих влас­
тивостей осіб , які ухилилися від 
сплати податків. Ці якості і влас­
тивості певним чином стимулю­
ють усвідомлення , розвиток і 
шляхи втілення в життя потреб та 
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інтересів людини , отже, своїм 
змістом становлять суб'єктивну 
причину злочинно·ІІюведінки лю­
дини. 
Як показало дослідження 
винні є досить інтелектуально 
розвиненими особистостями, ма­
ють високий освітній ценз , широ­
кий обсяг знань, як правило, ха­
рактеризуються розмаїттям інте­
ресів і життєвим досвідом по­
рівняно. наприклад. зі злочинця­
ми загальнокримінальної спрямо­
ваності У цілому вони не мають 
будь-яких серйозних деформацій 
щодо нормативної сфери свідо­
мості й поведінки Однак щодо 
сфери бізнесу багато хто з вин­
них (56,0%) переконані, що по­
няття « СОВІСТЬ» , «справед­
ливість», «добро» , у бІзнесі є не­
прийнятними 
Якщо вести мову про право­
свідомість , правові погляди таких 
осіб, то слід підкреслити , що ними 
хоча й визнається необхідність 
існування закону, проте одночас­
но висловлюється застереження 
про якість і реальну здійсненність 
тих нормативних приписів , що 
стосуються в nершу чергу сфери 
вчинення злочину Дослідження 
nоказало, що для nсихолоп~і пра­
восвідомості цієї категорії винних 
притаманна вІдсутність глибоких 
переживань, пов'язаних з фактом 
порушення ними закону, зокрема, 
з учиненням ухилення від сплати 
податків . У той же час можливість 
учинення інших корисливих зло-
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чинів - крадІжок, грабежів , роз­
боїв тощо - заперечується ними 
як в докорінно неприйнятна . 
Більше того, 14% цих осіб пере­
конані . що з моральної точки зору 
ухилення ВІД сплати податКІв вза­
галі не слід вважати злочином. 
Воля й вольові властивості 
тісно пов'язані ЗІ свідомістю і 
світоглядом особистості , з її мо­
ральною сутністю , від чого зале­
жить не тІльки соціальна зна­
чимість вольових якостей ( спря­
мованість волі на досягнення сус­
пільно корисних чи на суспільно 
шкідливих цілей) , а й природа 
останніх [12, с. З7] . За вольовими 
критерІями вдалось вирізнити 
деюлька умовних груп досліджу­
ваних. Перша- особи із сильною 
волею, які зазвичай виступають 
ін іцІаторами й організаторами 
розглядуваного злочину 1 які вчи­
няють задумане навіть за неспри­
ятливих, невигідних для них об­
ставин . При цьому їх характери­
зує високий ступінь рішучості вчи­
нити ухилення від сплати по­
цатюв Друга група представлена 
тими, у кого вольові риси вияв­
ляються вибІрково: вони, як пра­
вило, не зважуються на вчинен­
ня злочину nоодинці, але охоче 
діють при організуючій ролі іншої 
особи . Третя- це люди зі слаб­
кою волею, які втягуються у вчи­
нення злочинів під впливом умов­
лянь, погроз , шантажу інших осіб, 
але активної ролі не відіграють. 
Треба підкреслити в цілому знач-
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ну поширеність серед винних та~ 
ких вольових якостей , як 
рішучість , незалежність , са~ 
моетійність поведінки, упертість, 
наполегливість у досягненні своєї 
мети та ін. Результати досліджен~ 
ня показали: поширеність такої 
ознаки, як рішучість відзначала­
ся , приблизно, у ЗО% винних; на­
полегливість найбільш яскраво 
була виражена у 40%; упертІсть 
- у 15%; самостійність і неза­
лежність поведінки-такажу 15%. 
При цьоІІІtУ будь-яких істотних де­
фектів волі, які вnлинули б на 
вибір соціальних ролей і рольову 
поведінку в ЦІлому, не виявлено. 
Важливими для морально­
психолопчного портрету дослід­
жуваних винних є дані щодо спе­
цифічності їх характеру. У право­
вих джерелах відзначається, що 
особливості морального вигляду 
злочинця знаходять свІй прояв 
найчастіше, у більшій порІвняно 
з особами, які не вчиняли такого 
злочин~ наявності негативних 
рис і в неразвиненості важливих 
позитивних якостей особистості 
[6, с 36]. Аналіз судових справ 
показав, що така позиція стосов­
но винних, які вчинили ухилення 
від сплати податків, є не зовсім 
правильною. Навпаки. у мораль­
но-психологічному портреті розг­
лядуваних нами осіб слід особ­
ливо виокремити позитивні риси, 
невластиві злочинцям загаль­
нокримінальної сnрямованості, 
як-то. працьовитість, сумлінність, 
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наnолегливість. соціальна ак­
тивність сумлінне ставлення до 
виховання дітей та ін. У неробо­
чий час поведінка майже всіх 
індивідів цієї категорії характери­
зується позитивно, і лише щодо 
0,7% осіб зустрічалися окремі 
прояви антисуспільної поведінки 
Здавалося б, за морально-психо­
логічним портретом винний в ухи­
ленні від сплати податків нічим не 
вІдрізняється від законослухня­
ного громадянина. І тільки по­
глиблений аналіз особистості 




ведінка людини є наслідком не­
сприятливого впливу на неї нега­
тивного мікросередовища, в яко­
му вона живе, діє й формується 
як особистість . Саме стійкі анти­
суспільні погляди , звички й навич­
ки останньо і або, як їх іменують , 
«дефекти психології індивідуу­
ма» , «деформована право­
свідомІсть» [11 , с.1 З] , безпосе­
редньо призводять до вчинення 
злочину. Вони, у свою чергу, ви­
никають і зміцнюються в резуль­
таті впливу на свідомість індиві­
да негативних соціальних явищ і 
nроцесів [15, с.67]. На моральне 
формування людини як особис­
тості впливають різні типи (види) 
соціального мікросередовища , 
компонентами якого можна на­
звати навколишню духовну ат­
мосферу, предмети виробничого, 
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побутового, естетичного призна­
чення Соціальне середовище -
це не що інше, як еl\.ономічні, по­
бутові та інші умови життя люди­
ни . Це- сфера їі соціального бут­
тя , повсякденного спілкування з 
навколишнім світом [1 , с .З1] . З 
огляду на зміст їІ діяльності в 
соціологіїтрадиційно вирізняють 




освітнє , військове , сnортивне, 
релігійне. 
Головне місце у формуванні 
антисуспільних властивостей 
nоглядів, nотреб винних, які вчи­
нили ухилення від сnлати nо­
датків, посідають родина і трудо­
вий колектив Обставини , що 
впливають на несприятливе мо­
ральне формування особистості 
в родині , справедливо поділяють 
на об'єктивні й суб 'єктивні [2 , 
с. 38]. До перших вІдносять не­
nовноту родини, матеріальні уск­
ладнення, хворобу кого-небудь із 
членів родини тощо, до других -
належать несприятлива мораль­
на обстановка, що складається 
між їі членами сім'ї, nедагогічно 
неправильні чи неприйнятні ме­
тоди виховання дітей. Нами вста­
новлено. що така об'єктивна об­
ставина, як неповнота батьківсь­
кої родини, опосередковано 
впливає на формування антисус­
пільної сnрямованості розгляду­
ваної катеrорїі осіб тобто сприяє 
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розвитку почуття хиткості матері­
ального становища, чим стиму­
лює прагнення, так би мовити , 
вибитися в люди , надолужити 
упущене в матеріальному плані . 
ПорІвнюючи детермінуючий 
вплив батьківської родини і влас­
ної сім'ї на формування злочин­
ної поведінки, ми схиляємось до 
висновку, що основні причини 
моральної деформації винних 
криються у власнІй родинІ. Хоча 
стосунки в останній таю винні ча­
стіше й хараІ<Теризують позитив­
но, однак нерідко наголошують на 
матеріальних проблемах. задо­
вольнити які законним шляхом 
було просто неможливо. 
Отже, мікросередовище 
власної родини спроможне бути 
тією ланкою що усуває бар'єри 
між дозволеним і недозволеним. 
переоцінює моральні і правові 
принципи . Специфічним каналом 
впливу, що спотворює морально­
психологічні установки особис­
тості , вистуnає також виробничо­
трудова сфера. Як підкреслює 
Н.Ф. Кузнєцова, криміногенну дію 
справляють зловживання поса­
цовців адміністрації підприємств 
і навчальних закладів , безгоспо­
дарність, nротекціонізм . не­
чесність, брутальність . ПодІбне 
становище nідсилюється демон­
страцією неповаги до закону, 
фактичним ухиленням від відпо­
відальності злочинців у силу їх 
зв'язків, сrатусу. корупцїі [9, с. 124] 
Відбувається дезорієнтація rpo-
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мадської думки й думки окремо­
го індивіда щодо можливого не­
значного вІДступу від вимог за­
конів і моральних принципів По­
глибленню особистrсних дефор­
мацій як детермінант криміноген­
ної мотивацІї сприяють і недоліки 
соціального контролю Як nрави­
ло, члени трудового колективу, в 
якому працювали винні в ухи­
nенні від сnлати nодатків, по­
блажливо ставилися до таких 
злочинів з огляду на користь. так 
би мовити, для загальної сnрави. 
Як висновок зазначимо: хоча 
сучасний nодатковий злочинець 
не демонструє так званих класич­
них антисусnільних стигматІв , 
мотивацІя його злочинної поведt~ 
нки має яскраво виражений інди~ 
відуаnІстично-корисливий ха рак~ 
тер і виявляється nередусім у ко~ 
ристолюбствІ, честолюбстві, гру­
nовій користі. СnодІваємося, що 
отримані нами результати дослі­
дження будуть ЦІкавими для 
nрактичних nрацівників органів 
nрокуратури, досудового 
слідства. суддів, і nослужать пев­
ним орієнтиром nри вивченні осо­
би nодаткового злочинця в конк­
ретних справах. 
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